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となる｡ここで積分定数 L および E はそれぞれ角
運動量の大きさおよび回転のエネルギーを表し､(7)
および (8)はそれぞれ角運動量の保存則とェネルギー

















･ x i -(I,-Iz)yz
･,i -(IzIIx)Zx
･ Z 霊 -(Ix -I,)砂
となる｡
一方､運動の積分は
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4 須川力 :地球の回転､NHKブックス 1978年
p.33.
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